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192. FESTUCA INDIGESTA SUBSP. INDIGESTA EN LA SIERRA DE GÁDOR  (ALMERÍA, 
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Festuca indigesta subsp. indigesta in the Gádor Mountains (Almería, SE Spain)
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Material estudiado: ALMERÍA: Sierra de 
Gádor, Los Morrones, 2.205 m, 11/VII/2007, J. 
F. Mota, F. J. Pérez-García & F. Martínez-Herná 
(HUAL 18744). Berja, Sierra de Gádor, Base 
de los Morrones desde Pozo Lupión, 1.940 m, 
11/VI/2014, E. López & G. Martínez (COFC 
61405)
F. indigesta (sect. Festuca) es una especie 
íbero-marroquí (Catalán et al., 2002) que fue 
descrita por Boissier (1838) de Sierra Nevada 
[“Hab. in declivitatibus siccis in Sierra Nevada, 
abundantissima et pecoribus inutilis, vulgo 
“rompebarriga” dicta alt. 6500-8000’ ”]. Aquí 
aparece formando lastonares (Pérez Raya et al., 
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1990) y ocupando claros de matorral, en suelos 
pedregosos, protosuelos y grietas de rocas casi 
siempre ácidas, por lo general por encima de 
1.900 m de altitud. Se trata de una especie 
hexaploide (2n = 42, referencias en Devesa et 
al., 2013), con hojas muy rígidas y punzantes, 
provistas de esclerénquima subepidérmico 
continuo en la cara abaxial, como las presentan 
también muchas otras especies de zonas 
montanas o cacuminales de otras serranías 
peninsulares, alguna muy parecida desde 
el punto de vista morfológico aunque con 
diferente nivel de ploidía (p. ej., F. gredensis 
Fuente & Ortúñez, F. summilusitana Franco & 
Rocha Afonso, etc.). De hecho, algunas de ellas 
se ha identificado a veces como F. indigesta (p. 
ej., Guinea & Ceballos, 1978; Smythies, 1986), 
pero esta especie hasta la fecha se conocía en 
la Península Ibérica solo del núcleo central de 
Sierra Nevada y sus estribaciones orientales 
más próximas (Fuente & Ortúñez, 1998; Fuente 
et al., 1999; Catalán, 2009). 
Sin embargo, con motivo de la revisión 
del género Festuca para Flora iberica, se han 
detectado unas poblaciones relegadas a la zona 
cacuminal de la Sierra de Gádor (Almería), 
cuyas plantas se corresponden inequívocamente 
con el taxón de Boissier, que aparece aquí 
sobre substratos calcáreos. No obstante, en Los 
Morrones también pudo constatarse la notable 
abundancia de F. longiauriculata Fuente, 
Ortúñez & Ferrero (1999), un taxón muy 
relacionado con el anterior (véanse caracteres 
diferenciales en Fuente et al., 2009) y con F. 
segimonensis Fuente, Joch. Müll. & Ortúñez 
(Fuente & Ortúñez, 1999), que ha sido citada 
también para la serranía (Giménez Luque & 
Gómez Mercado, 2001, sub F. indigesta subsp. 
hackelii). El hallazgo, por tanto, extiende el 
área de distribución peninsular de F. indigesta 
subsp. indigesta a la comarca de las Alpujarras, 
hasta ahora conocida solo de Sierra Nevada 
(Catalán, 2009).
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